ANALISIS KECELAKAAN LALU LINTAS






Berdasarkan hasil penelitian di ruas Jalan Mena-Terminal dan Jalan
Ahmad Yani-Carep, maka dapat disimpulkan:
1. faktor penyebab kecelakaan pada ruas Jalan Mena-Terminal dan Jalan Ahmad
Yani-Carep yaitu faktor manuasi, jalan, dan lingkungan, akan tetapi faktor
yang mendominasi terjadinya kecelakaan di kedua ruas jalan ini adalah faktor
manusia.
2. angka kecelakaan berdasarkan jarak tempuh atau perjalanan pada ruas Jalan
Ahmad Yani-Carep lebih tinggi bila dibandingkan pada pada ruas Jalan Mena-
Terminal,
3. lokasi black spot pada ruas Jalan Ahmad Yani-Carep berada pada KM 1,
sedangkan pada ruas Jalan Mena-Terminal berada pada KM 3.
6.2 Saran
Melihat keadaan lokasi penelitian dan data yang diperoleh maka saran
yang diberikan sebagai berikut:
1. segera melakukan peninjauan terhadap jumlah kecelakaan yang telah terjadi
untuk mengetahui faktor-faktor penyebab kecelakaan dan adanya tindak lanjut
terhadap faktor-faktor tersebut, sehingga diharapkan jumlah kejadian





2. memasang tanda peringatan pada jalan yang dianggap licin saat basa terutama
setelah hujan, serta menambah kelengkapan jalan berupa rambu lalu lintas,
lampu jalan dan memperbaiki lampu jalan yang tidak berfungsi, membuat
zebra cross pada daerah black spot.
3. lebih memperhatikan keadaan jalan baik dari segi fisik maupun
kelengkapannya,
4. lebih meningkatkan lagi kegiatan dalam rangka menyadarkan masyarakat akan
pentingnya aturan lalu lintas dengan cara memberi sosialisasi kepada pelajar
atau masyarakat lewat sekolah, seminar-seminar dan tulisan atau gambar yang
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Gambar I Jalan Ahmad Yani - Carep









Sumber : Kantor Statistik Kabupaten/Kota
Tabel Jumlah Kendaraan Yang Lewat Jalan Ahmad Yani – Carep dan
Jalan Mena-Terminal Pada Saat Jam Sibuk
Jalan Ahmad Yani-Carep
Pukul 07.00-09.00 WITA












































KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH NUSA TENGGARA TIMUR
RESOR MANGGARAI
Jalan Katedral N0.01 Ruteng
DATA LAKA LANTAS TAHUN 2008-2010
PADA RUAS JALAN MENA-TERMINAL DAN JALAN AHMAD YANI
Jalan Ahmad Yani-Carep










1 - - Rp4.000.000 Yoseph
Ndagur




- 1 1 Rp4.000.000 Hubertus
Lovin






- 1 - Rp3.000.000 Alex Bencik







- 1 - Rp.300.000 Ardianus
Sudirman

















- 1 - Rp3.000.000 Yakobus
Selung Ngge











1 - - Rp100.000 Maria
Hosiana
Dona Fantri




makan padang (1) KUHP Belakang Della







1 - - Rp500.000 Hubertus
Natan




1 - - Rp15.000.000 Didimus
Jemal








- 1 - Rp1.500.000 Yohanes
Rahim







- 1 2 Rp3.000.000 Krispinus
Oldani









1 - - Rp1.000.000 Adrianus S.










- 1 - Rp.- Jhonny
Rikson
Tampubolon









- 1 - Rp200.000 Blasius
Badut























1 - - Rp1.000.000 Kristoforus
Garus









1 2 - Rp100.000 Teofanus
Boli Pati











- 1 - - Bonafasius
hariman

























- 1 1 Rp6.500.000 Fransiskus
Panung





- 1 - Rp100.000 Bonafasius
Hariman




- 1 - Rp3.000.000 Yossaldus
B.D. Jerudu





- 2 - Rp4.000.000 Petrus Odut





2 - - Rp5.000.000 Marselinus
Sandi






- 2 1 Rp5.000.000 Romensius
Jemaru





- 2 - Rp1.500.000 Vinsensius
Gongkod







- 1 - Rp.500.000 Wihelmus
Mahu

















1 - - Rp.- Yuvensius
Bajo









- 1 - Rp.7.000.000 Emanuel
Lalong






1 - 1 Rp.1.000.000 Alfianus
Syukur







1 - - Rp.500.000 Rikardus
Darman









1 1 - Rp.200.000 Hironimus





















- 1 - Rp.500.000 Avensius
Suri











DATA LAKA LANTAS TAHUN 2008-2010
PADA RUAS JALAN MENA-TERMINAL DAN JALAN AHMAD YANI
Jalan Ahmad Yani-Carep
No Nama Tersangka Umur (tahun ) Pendidikan Jenis SIM
1 Yosep Ndagur 31 SD B1 Umum
2 Hubertus Lovin 45 SD -
3 Alex Bencik 43 SD -
4 Ardianus Sudirman 24 SD -
5 Nikolaus Runack 36 SMA C
6 Yakobus Selung Ngge 30 SMP B1 Umum
7 Jefrianus Edi 20 SD A
8 Maria Hosiana D. Fantri 18 SMA -
9 Yohanes Pembabtis Della 27 SD A
10 Hubertus Natan 26 SD B1 Umum
11 Didimus Jemali 29 SD B1 Umum




13 Krispinus Oldani 23 SMA -
14 Adrianus Suhermanto 22 SMA C
15 Jhonny Rikson T 33 SMA -
16 Wihelmus Jaik 28 SD C
17 Selvius Mosa 25 SMP B1 Umum
18 Kristoforus Garus 19 SD -
19 Teofanus Boli Pati 21 SMA -
20 Kristoforus De Quirino H 20 SMP C





NO Nama Tersangka Umur (tahun ) Pendidikan Jenis SIM
1 Fransiskus Panung 41 SMP -
2 Bonafasius Hariman 22 SD A
3 Yossaldus B.D. Jerudu 22 SD B1 Umum
4 Petrus Odut 22 SD B1 Umum
5 Marselinus Sandi 27 D III -
6 Romensius Jemaru 39 S1 -
7 Vinsensius Gongkod 21 SD -
8 Wihelmus Mahu 24 SD -
9 Agustinus Y.G 33 SMP B1 Umum
10 Yuvensius Bajo 36 SMP B1 Umum
11 Emanuel Lalong 20 SMA -
12 Alfianus Syukur 19 SMA -
13 Rikardus Darman 30 SMA -
14 Hironimus 20 SD -




16 Avensius Suri 16 SD -
17 Rikardus Anggur 20 SD -
 
 
